
















































































































































































































































































































































1） くまモンについて http://kumamon-official.jp/profile （2018.2.9閲覧） 
2） 読売新聞 2016年 6月 11日朝刊「秋田クマ襲撃か４人目死者」 
3） 1935 年に「遠野物語拾遺」を加えた増補版には、さらに複数の熊譚が描かれてい
る。その中でも 43 話のように狩猟の現場において熊に遭遇した拾遺 210 話は、和
田幸次郎という男が熊を銃で撃ったが、当たりどころが悪かったのか熊が立ち向
かってきた。そこで死んだふりをしたら熊は男を投げ飛ばして悠々と帰ろうとし




4） 読売新聞 1969 年 11 月 3 日朝刊「豊穣の海を書き続ける三島由紀夫氏」で、三島
は遠野物語の 22 話の記述に「小説の感動」が認められることについて絶賛しつつ
言及している。 
5） ウィリー・ウィリアムス対熊の映像 https://youtu.be/wCZGbUkabd4 （2018.2.12
閲覧）YouTube で見られる映像全体の長さは 3 分 24 秒であり、これは映画の中の
熊対決の一場面のみを無造作に切り出したものであり、特段の編集などの加工は
見あたらない。 
6） 映像の内容については、おおむね以下の筋書きである。動画の冒頭に、夜の森の
40 
 
中でトレーニングをするウィリーが出てくるが、すぐにシーンが変わり、海岸線
で立ちながら瞑想しているウィリーが、次第に空手の型を開始し始め、その間何
度か一瞬ずつ、熊の映像が挟まれる。そして場面が変わり、空手着の上を脱ぎそ
の空手着を人に手渡すと、いきなり走り出す。その先にはウィリーより背の高い
熊がすでに立ちあがっている。なんとなく温厚そうに見える熊である。その熊に
駆け寄るウィリー。すかさず熊に蹴りやパンチを複数回入れる。しかし見た感じ
では熊はほとんど動揺せず、反対にウィリーが転ばされたりしている。すぐにウ
ィリーは体制を立て直すも場面は切り替わり、今度はウィリーが熊を押そうとし
ているものの、反対に熊に押し返されてしまうシーンが現れる。また場面が切り
替わり、今度はウィリーと熊が組み合う。そしてまた熊に転ばされるウィリー。
画面はなぜか大きく揺れ続けている。四つん這いになった熊をすかさずヘッドロ
ックするウィリー。しかし熊は立ち上がり、反対にウィリーは再び転ばされる。
画面が切り替わって、転んだ状態のウィリーが起き上がり、四つん這い状態の熊
にヘッドロックをかける。そして熊のクビあたりに肘鉄を食らわすものの、熊の
反撃を受けて再び転んでしまったウィリーになんと熊がのしかかっていく状態に。
まさかのウィリー大ピンチ。手前にある草に映像が隠れてしまい、その状態はよ
く見えないものの、下にウィリーで上に熊という、相当危険な状況に見える。し
かしまた場面が切り替わると、両者なぜか立ち上がった状態で再び組み合ってい
る。揺れるカメラアングルなので分かりづらいが、熊の両手はウィリーの背中に
思いっきり引っかかっているが、それによってウィリーの背中の肉がそげ落とさ
れるというスプラッターな場面にはならない。ウィリーはどうやら熊の口のあた
りを攻撃しているように見えるが、詳細は確認しづらい。するとまた場面が切り
替わり、四つん這い状態の熊に対してウィリーが次第に距離を詰めていく。そし
て立ち上がった熊とまた組み合うウィリー。思いっきり首のあたりを熊にもたれ
ているが、それでも全然平気なウィリー。熊はもはや戦意を完全に喪失している
ようにも見える。細かく何度も場面が切り替わるようになり、熊を連続して攻撃
していくウィリーが映しだされる。すると今度はなぜか仰向けに転がってしまっ
た熊の上にウィリーが乗り、果敢に何度も熊に対して攻撃を繰り返していく。パ
ンチもしくはチョップを数回熊に打ち込み、もう間もなく何とか熊を仕留められ
そうな状態にまでもっていったにも関わらず、また場面が切り替わり、なぜか熊
との闘いの場面は終了しており、今度はランニングしながらパンチを前方に繰り
出すトレーニング中のウィリーが映し出される。この時のウィリーは再び空手着
の上を着用している。そしてそのままカメラに向かって走っていき、最後はスト
ップモーションとなって映像が終了する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
